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Abstract 
Good business strategy planning and good development brand 
management is needed by Toko Sumber Rejeki Ban Rembang. To determine 
suitable business strategy that can be applied to this business, strategy formulation 
can be use to do analysis that covering the input stage, phase matching and 
decision stage. At the input stage, the results of the IFE matrix produces a score of 
2.59, this score can be interpreted that the store already has a good performance. 
And for the EFE matrix, the result score is equal to 3.16, this score can be 
interpreted that the store response to external factors that exist. Furthermore, from 
the obtained results that the making of CPM Toko Sumber Rejeki Ban Rembang 
far superior than both its competitors, namely Toko Maju Ban and Toko Teguh 
Laksana Ban. In the matching stage, GSM shows the results that Toko Sumber 
Rejeki Ban Rembang in the quadrant I, because this store has a high market 
growth and has a stong competitive potition too. And in IE·Matrix result shows 
that Toko Surnber Rejeki Ban Rembang in the cell II, which mean that this store 
has to grow and evolve. The next step is making SWOT Matrix, which produce 
the type of strategic alternativesbased on the types of strategies are suggested. 
Those strategic alternative will be grouped according to the types of strategies that 
exist, and then will selected three alternative strategies for an alternative site in the 
strategic decision·making QSPM on stage. The results showed that QSPM Toko 
Sumber Rejeki Ban Rem bang suitable when using the type of market penetration 
strategies. This type of strategy could be strengthened by implementing marketing 
strategy includes the creation of strategies STPD and 8P. Once you know what the 
business strategy is matched, then the next step is how to improve the 
management of existing brands in the store, that is by measuring the brand equity 
of existing scoring at this store. Scoring brand equity measurement results show 
that the brand equity that existed at this store is high, with the score at 3. That's 
because the scores on each dimension that is on brand equity owned stores also 
have a score high at each 3. These dimensions include the brand awareness, brand 
associations, perceived quality, and brand loyalty. After learning that the value of 
brand equity in the Toko Sumber Rejeki Ban Rembang is high, then the next step 
is how to maintain brand equity values, one of which is the manufacture of brand 
elements and other promotional media. 
Keywords: Business Strategy, Analysis of Strategy Formulation, Brand 
Management, Brand Equity 
Pendahuluan 
Pada era globalisasi yang semakin berkembang, para pengusaha dituntut 
untuk memiliki strategi-strategi yang tepat sasaran dalam menghadapi persaingan 
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selalu mengecek stok ban yang ada di gudang, memperbanyak jenis varian produk 
ban, dan melengkapi alat-alat penunjang. 
b) Place and Time 
Tempat toko yang strategis dan suasana di dalam toko yang nyaman, merupakan 
suatu kelebihan tersendiri yang hams ditingkatkan dan dipertahankan. Adapun 
strategi usulan mengenai elemen place and time yang ada pada Toko Sumber 
Rejeki Ban Rembang ini, yaitu: merombak ruang tunggu yang ada agar lebih 
nyaman lagi. 
c) Process 
Proses yang dimaksud adalah berhubungan dengan proses pelayanan yang ada di 
toko ini, baik itu proses dalam melakukan bongkar pasang ban, tambal ban, 
maupun proses-proses lainnya. Adapun strategi usulan mengenai elemen proses 
yang ada pada Toko Sumber Rejeki Ban Rembang ini, yaitu: memberikan 
informasi kepada para pelanggan terkait waktu proses yang dibutuhkan. 
d) Productivity and quality 
Para pelanggan saat ini tidak hanya melihat hasil fisik dari produktivitas, tetapi 
pelanggan juga memperhatikan kualitas akan produk yang dihasilkan. Adapun 
strategi usulan mengenai elemen productivity and quality yang ada pada T oko 
Sumber Rejeki Ban Rem bang ini, yaitu: membuat list stok akan semua jenis, tipe, 
ukuran, dan merek ban. 
e) Person 
Interaksi antara pelanggan dan karyawan sering dan bahkan pasti terjadi dan 
. . 
dialami di Toko Sumber Rejeki Ban Rembang. Bahasa yang sopan, penampilan 
yang menarik, dan tingkah laku yang baik merupakan kunci utama yang dimiliki 
oleh pegawai atau karyawan yang ada di toko ini. Adapun strategi usulan 
mengenai elemen person yang ada pada Toko Sumber Rejeki Ban Rembang ini, 
yaitu: membuat standar pelayanan, dan menyeragamkan pakaian karyawan. 
f) Promotion and education 
Salah satu promosi yang dilakukan Toko Sumber Rejeki Ban Rembang adalah 
den~an memberikan beberapa merchandise kepada para pelanggannya saat 
melakukan transaksi pembelian ban di toko ini. Adapun strategi usulan mengenai 
elemen promotion and education yang ada pada Toko Sumber Rejeki Ban 
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Rembang ini, yaitu: melakuk.an promosi yang lebih lagi, memberikan sponsorship 
saat event-event tertentu, memberikan merchandise atau souvenir yang berbeda 
dengan toko ban lainnya, dan menciptakan program prornosi baru. 
g) Physical evidence 
Buk.ti fisik dari Toko Sumber Rejeki Ban Rernbang terlihat jelas, bahwa toko ini 
benar-benar ada dan tidak fiktif. Toko Sumber Rejeki Ban I, terletak di Jalan 
Diponegoro 9 Rembang, dan Toko Sumber Rekjeki Ban II, terletak di Jalan Dr. 
Wahidin 2A Rernbang. Adapun strategi usulan mengenai elemen physical 
evidence yang ada pada toko sumber rejeki ban rembang ini, yaitu: memperluas 
lahan parkir, melengkapi fasilitas yang ada di ruang tunggu, dan rnemperlengkap 
mesin dan alat-alat penunjang lainnya. 
h) Price and other service fees 
Harga yang ditawarkan di Toko Sumber Rejeki Ban Rembang tergolong harga 
yang terjangkau dan dapat dikatakan lebih murah dibanding dengan toko-toko ban 
yang lain. adapun strategi usulan mengenai elemen price and other service fees 
yang ada pada toko surnber rejeki ban rembang ini, yaitu: mempertahankan 
statement sebagai toko ban termurah, melakukan kerjasama dengan beberapa 
bank, dan menggunakan beberapa penerapan strategi harga rneliputi : 
./ Strategi penetapan harga baru yang diusulkan adalah dengan menggunakan 
strategi penetapan harga dengan penentrasi pasar . 
./ Strategi penetapan harga bauran produk yang diusulkan adalah dengan 
menggunakan penetapan harga lini produk . 
./ Strategi penyesuaian harga yang diusulkan adalah dengan melakukan 
penetapan harga dinamis . 
./ Strategi perubahan harga yang diusulkan adalah dengan memulai pemotongan 
harga. 
6. Pengukuran Brand Equity Scoring 
Salah satu analisis yang paling penting dalam strategi pemasaran adalah ekuitas 
merek. K.ita harus dapat mengukur ekuitas merek yang dimiliki, karena ekuitas 
merek merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berharga. Ekuitas 
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Toko Sumber Rejeki Ban adalah 3 yang artinya penilaian terhadap Toko Sumber 
Rejeki Ban Rembang sudah baik. 
c. Brand Equity Scoring (Kategori end user dan grosir) 
T b I 10 P h" B d F.. S a e er 1tung_an ran :qmn• coring _ 
Dimeosi Skor Bobot Skorx Bobot 
Brand awareness 3 0.2 0.6 
Brand associations 3 0.3 0.9 
Perceived Quality 3 
1----
0.3 0.9 
Brand Loyalty 3 0.2 0.6 --
BRAND EQUITY SCORING ~-
Kriteria vang digunakan dalarn pcngukuran hasil akhir ekuitas merek: 
• 1.00- 1.67 ~ Ekuitas produk tergolong rendah (low) 
• 1.671-2.34 ~ Ekuitas produk tergolong cukup (medium) 
• 2.341 - 3.00 ~ Ekuitas produk tergolong tinggi (high) 
Karena brand equity scoring menunjukkan angka sebesar 3.0, maka 
ekuitas produk dari Toko Sumber Rejeki Ban Rembang tergolong baik (high). 
Dari semua perhitungan brand equity scoring yang dilakukan, baik itu dalam 
kategori end user maupun kategori grosir dengan menggunakan alat bantu berupa 
kuesioner yang disebarkan kepada beberapa responden, didapat hasi] bahwa 
ekuitas produk dari Toko Sumber Rejeki Ban Rembang tergolong baik (high). 
Setelah diketahui bahwa Toko Sumber Rejeki Ban Rembang memiliki brand 
equity score yang tinggi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya 
mempertahankan nilai ekuitas merek yang telah terbentuk ini. Salah satu caranya 
adalah dengan mengusulkan pembentukan brand elements dan penerapan media 
promosi lainnya. 
7. Pembentukan Brand Elements & Media Promosi Lainnya 
Berikut adalah usulan brand elements untuk Toko Sumber Rejeki Ban 
Rembang, meliputi pembentukan logo, taglines, dan website. 
~Taglines atau slogan yang diusulkan adalah ' ~fulfilled in everything", arti dari 
tagline tersebut adalah, terpenuhi dalam segala hal. Sehingga konsumen yang 
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diversification dengan skor sebesar 5,35, dan yang terakhir strategi product 
development dengan skor sebesar 4,5. Strategi bisnis ini dapat diperkuat 
dengan menggunakan analisis marketing strategy yang meliputi strategi STPD 
dan 8P. 
3. Pengukuran Brand Equity Scoring 
Brand equity scoring menunjukkan angka sebesar 3, maka ekuitas produk dari 
Toko Sumber Rejeki Ban Rembang tergolong baik (high), sehingga untuk 
mempertahankan nilai dari skor ekuitas merek ini, dibutuhkanlah pembentukan 
brand elements dan media promosi laiimya. 
Saran 
);;> Toko Sumber Rejeki Ban Rembang; harus peka dan merespon terhadap 
variabel-variabel kelemahan yang ada. 
);;> Diharapkan Toko menggunakan dan menerapkan strategi pemasaran yang 
berhasil dirancang dan diusulkan. 
);;> Toko Sumber Rejeki Ban Rembang meningkatkan dan memperbaiki semua 
sistem yang ada 
);;> Disarankan agar Toko Sumber Rejeki Ban Rembang mempelajari mengenai 
usaha atau sistem waralaba. 
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